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T a c a r la memoria 
G u s t a v o G a t o / J a v i e r M a t e s a n z 
A mb el pas dels anys, són mo l tes les vexa-cions que el c ine en general i els seus clàs-sics en par t i cu la r han hagut de patir. Des 
d' insultants doblatges als talls i r reverents de la censu-
ra, passant per les l l iures i estúpides t raducc ions dels 
t í to ls en mo l tes , massa ocasions. Però n'hi ha una en 
especial, la comesa per un mu l t im i l i onar i inepte d i t 
Ted Tu rne r (mar i t de Jane Fonda), magnat dels mit jans 
àudio-visuals, que consis te ix en la indigna p igmentac ió 
dels negatius en blanc i negre dels clàssics, dest rossant 
d'aquesta manera tan t l 'esper i t de l 'obra fins al seu 
ve r tade r encant, p resentan t car icatures pot ineres a 
c o l o r que o fenen el bon gust cinèfi l . 
Però t o t h o m sap que la mà dels dob le rs té els dits 
m o l t llargs. I que 
aquests di ts a r r i -
ben a to tes ban-
des. Q u e els 
dob le rs són la 
fo rça que m o u 
el m ó n (del 
cine) t a m -
poc és 
cap 
novetat . To t i a ixò , s'ha t o c a t sost re en una indúst r ia ja 
de per si con taminada i adul terada, c o m és la del setè 
a r t , on p r imen els interessos i 
_ g - g 9 l 'ob ject iu és guanyar dob le rs 
de l c ine a t o t a costa, fins i t o t a base 
de tacar amb co lo r ins pastel 
els grans clàssics del B /N . 
Sembla ser, a fo r tunadamen t , que la t emp ta t i va no 
va ten i r l 'èxi t rendib le que era d 'esperar (encara que-
den reductes de b o n gust, pare ix) . I és que no és de 
r e b u t veure Er ro l Flynn amb el ros t re hepat í t ic l lu i tant 
con t r a centenars de pel ls-roges, l i t e ra lment així, roigs. 
A més d'haver d 'apar tar la vista de la pantal la cada pic 
que se'ns m o s t r a la galonada gue r re ra d 'un of icial amb 
les seves condecorac ions g roc «v io len t» . Aques ts 
f i lms varen ser concebuts pels seus au to rs segons els 
codis del blanc i negre, l lums i ombres í els seus c o n -
seqüents con t ras tos , í l 'únic que aconsegueixen els co -
lors és aplanar la imatge i e l imínar-ne t o t s els mat isos, 
amb la consegüent pèrdua de qual i tat que la po l i c ro -
mia no compensa. 
N o és per casualitat, ni pe r esnobisme, que amb el 
c o l o r ben granadet , hi hagi d i rec to rs que real i tzen 
f i lms en B/N , la qual cosa és inclús més car. Si W o o d y 
A l ien (Manhattan), T i m B u r t o n (Ed Wood Jr) o C o p p o -
la (La ley de la calle) han t rebal la t en B/N en els 
80-90 és perquè aquest t ipus de cine o fe-
re ix unes possibi l i tats que no o fe re ix l'al-
t r e i que els interessava de cara a 
l 'estètica dels seus f i lms. Les mate i -
xes v i r t u t s que s'ecl ipsen en tacar 
els negatius amb co lo rs . 
¿Quants més hauran de pat i r 
el d o l o r dels co lo rs sobre els 
seus pàl·l ids, p e r ò genuïns i o r i -
ginals rostres? ¿Qué en d i -
r ien les v íc t imes, si o b r i n t 
els ulls veiessin les seves 
obres tan ma ld res tamen t 
maquillades? 
Ignor si a hores d'ara 
s'ha co lo re ja t Casablanca, 
p e r ò no supor ta r ia veure In-
gr id Bergman vest ida de 
ve rd «fosf i», H u m p r e y Bo-
gar t amb esmòqu ing de 
co lor , el Rick's Café 
amb neons de c o l o r 
rosa i un gran car te l l 
que digués C A S A A -
Z U L , un f i lm de M i -
chez C u r t i z . ¿No els 
sembla? 
P A R E I X SER Q U E SÍ, 
JA ESTÁ E N C O L O R 
